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When We're Not Studying ... 
L S SS Cocluall Party 










Warren Goldenberg laura Moseley 
Wi zard of Laws Alyssa Taubman, Sandy Levine, Mark L1izotte, Steve Brown. Dan 
Pctrne, Amy Wachs, Kevin Wachs 
0 
Campbell Competition 
Row 1: Dean Terr.>ncl' 5.>ndalow. Hon M.llcolm R Wilkey, Circuit Judge, United S tates Court of Appl'.\ls for th<' D"trict of Columb1.l 
Circuit, Hon Ar1hur J Goldberg, Former Associate JuS11ce, United States Supreme Court. Hon J.>ml's L 0.>kes, C1rcu1t Judge Un11ed 
States Cour1 of Appeals for 1hc S<'cond Circuit. Professor Edward H Cooper Row 2: Richard S HoffmM, John C Grdbow, Anne E 
Brakebill. Janet E. Lanyon, Bob 0 Scharin, Mork E Haynes. Joseph Blum. Sheree R KMncr 
11 
12 
Row l : Deborah Greenspan, senior editor. Rebecca Troth; Stuart Strelchler; Alan 
Pemberton, note editor; Gwen Johnson, note editor; Sue Sikkema Row 2: Andrea Darvas, 
Sue Geiersb4ch, senior editor; Stephan Herpel; David DeBruln, note editor; Ben Calkins, 
senior eduor, Kenneth Menneme1er, research and development editor; Catherine James. 
Row 3: Randall Kaplan, note editor, Peter Lieb, Nancy Fredman, David Burhenn. Geoffrey 
Bestor, Mary Harkenrider, research and development editor: Scort Howe, administrative 
Md 4rllcle editor Row 4: Davld Hazelton, special Issues editor, Arthur Harris; Richard 
Werder, Cynthia Wisner. senior editor; Howard Henlck. senior editor; Robert Fulton, man. 
aging editor; Douglas Hart, Thomas Briggs; Jonathan Kroman; Ronald Sarachan, adminls 
lrallve and article <?dltor. Douglas Levene, note editor, Joel Bennett, administrative and ar· 
ttclt' .idltor. Jeffrey Hollingsworth, note editor Row S: David Bahls; Bernard Smith; Kent 
Syverud, edltor·in·chief. Alan G1tles; Ralph Derbyshire, GregQry Todd, James Brandt. Not 
Pictured : Barbara Kendzierski. Kerry Kircher, Thomas Peters. William Seabaugh, Glenn 
Shannon, Mark Thompson. (senior editors): Thomas Maier, Nancy Martin, Nina Gillman, 
Steve Macisaac. Peter M.mbeck. Michael McGee, Jeffrey Minear, Kit Pierson, Richard 
Sarver. Thomas Stacy. Mark Tanoury, Mark Van Pullen, Robb Voyles, Peter Zeitler 
Journal of 
Law Reform 
Michigan Law Review 
Edltor-ln·Chtef Kent Syverud and Managing Editor Bob Fulton 
iaike a break from $Up9rv1s1ng Review opera.Hons.. 
Row I : David Tachau; Elizabeth Zalma, nole editor; Timothy Hoy; Stuart Gasner, editor in·chief: 
J<>urnal staff members cn1oy annual banquet 
Barry Katzman; Elizabeth Warner, associate editor, Stephan Vidmar. Row 2: Roberta Kochman, 
research <1nd developme?nl editor; Gary Robb, executive articles ~dltor, Anita Porte; Deborah 
Young; DarleM Nowak, managing editor; Frank Spivak; Jonathan Levy; John Croll, research and 
developmen t editor, Craig Willis Row 3: Ken McClain; Steven Stankewlcz; Howard Gutman; Ka· 
rM Shinevar, noie editor. Michael Kump, executive articles editor; Timothy Hester; David Heller; 
Harold Hickok. assoclare editor, Jose Sarlego, note editor; SMven Geuz; Stanley Klem. associate 
editor; David Gregg, note editor, Andrew Lenslnk, associate editor Not Picture d: Mark Foley 
and Lawrence Serlin, administrat ive editors, Marianne Gaertner, executive articles editor: John 
Grabow, note editor, Richard Cauley, John Finger, Bradford Kuster and Dale Nichols, associate 
editors; Susan Blondy. Bruce Boruszak. Thomas Cavalier, Joseph Cipparone, Thomas Elf, Kurt 
Gehlbach, Tracey.Lynn Goldblum, Steven Halford, Michael Holland. John Kelly, Oavld Kroop, Ger-





Ro w I; D1•bor3h L••vy, .. .iuor on ctud. F.ll••n Durk••••. Dorolhy R1cl1.,rd•••n Row 2' "'IM'l·M Fnms 
cull1.qu1um l'd11or. Ddv1d Hor< w111 Oaud•' Fon1h1•1m, m.,nagong ,,tf11or Virginia Rut1.-d9., Mt<> and 
6dmJn1sltdt1\:t:> ~d11. r Row 3 Jr;hn l ummt~. Flor.•nn• Kt~f·Mn, trl1ch'!~ ed11or, J..sn t P.ark-.·r Chrls 
w .. 11, "PP"nd" • tM Row 4 : :Xe.ti Nanc" Jim ElgaH, ChMfos Shumakt'r Not Pic t ur..,d : 
Bonni" Dixon. K1•v1n L Cr•,. 
Row I : Rachel D••m1ng, J1·••up chJirP<·"on. Ph1ll1p Bohl , v1ce·pre.,den1 Jim H1lbold1 pr~<•d<'nl 
AndrN DMvM voct> pre<1d1·n1 Doro1hy R1ch.ud<on. <ecre1<1ry; Peng Keyu, Kazuo Odan1 Row 2 
JoJ1 W1snwwsk1 G1•n .. v1tv< McSw~"n .. y, JaMt Hollman. Ak11oka Kobayashi. Lynn PMlln Eug"n' 
Cha. M1k1• Wal<h Row 3 Ko\lhy HoffmJn, Ann Sutherland. Tom SrkAI Anne S..chle, Ann« Rulh 
Mohmann, J1•11n bnggl'r Row 4 Chll DouglJs, Claude Fonth\'1m Oran Amot'I. Marwn.> F11r11s. 
T1ngyun Sun, K••lld OhJ<h• Row 5 : Bill G1llet1. Carl Val .. nslt'1n. Tania Fnedenchs. C..off RandJI!, 
Richard Morrosst'y Not pic tured: Thnm,1s Albin. David Apol, M1m1 Arlin Al1>nn Bl.,11, Jack 
BrMdweon, David Bumill'd. Rob .. rl Lop.-1 C1•p••r.l Nancy Chapin; Stephen Chelberg Georg•• Col<'; 
Mana Cucc'"· P.1ul Denis. Brt.1n Derv1<h B<>nn11· Doxon. G.?rshon Ekman, Daren Fagerstrom, Orn 
Frenkt'I L.1un•n GallJghl'r Ole G1~m< OnsiuJ, Jim Gre1•nberger, Xavier Hanas. S1cph1•n Herpel 
Tad,•o Hilado Rebecca Hoe, Phlhp~ J.1mbrun, Thomas Judge; Michael Kaufman. Kevon K1•nn1'dv 
Bob Kraus, Julie LrlFow, Domn l.1•v1nson . John Lummis; Karen Mendelson, Laura Mosd,•y. R1•91 
nG Padlll•. Sherry Pow1'"· K1•v1n R~nd,111 . Mlch~cl R~mlngton. Greg Richard\, Stl'phen Roof. Rob 
crl Rosoll. Stcvl' Seidler MMl.1 Srk.,I. Gdfe Sm11h, MMk Suchel. T11n Sw1•en1•y Greg Todd. 







Senate members review reports to prepare for meeting. 
Case Club Senior Judges 
Row I : Ken Kroot, Jtm Hllboldt, Mary Fr.ince; 
Hi>rkenrufor, Pat Casey Row 2 : Nat<1lla Delgado. 
K.ithy Manning. RlchMd Hoffme>n, Stephen Yok1ch, Ben 
CAikins. Valer1e Bowman, Leslie S1rohm Row 3: Marie 
Thomas, Cindy Wisner, David Kleinkopf, Russell 
Makowsky, Richard Kolodny, Robin Harrison, Sue 
Gelersbach. Prof Luke Coopemder, director of Wnhng 
and Advoc<1cy program Not pictured: Steve Brown, 
Mary Jo Dez1cl, Dede Freedrn .. n, Jason Johns ton, 
Jomes Kalyvas, David Lipkin, Steven Schooler. 
Row I : Tom Lotterman, Jackie McMurlrle, Nancy Chafin Row 2: 
Porlla Moore: Andrea Beggs, vice-president, Gary Robb. Row 3: 
David Heller. secretary, CllU Douglns, Alisa Spark1a, Doug 
Ellmann, president, Steve Stankewlcz, treasurer Row 4: Julie 
Hurwitz; Joe Panse Not pictured: Anthony Crawley 
Res Gestae 
Row l : Jamie Bischoff, copy editor; Cub Schwartz. as50CI· 
ate editor, Matthew Kiefer, ed1tor-1n.ch1ef John Kurtzman, 
arts editor, Bob Long, opinion editor R ow 2 : Brian 
McCann news editor, Kyle Lanham, business manager Not 
pictured : Phil Dutt, sports editor, Paul Enstrom, phologra 
pher 
Phi Delta Phi 
Row l : Anne Taylor, Cheryl Menzel. Gwen 
J ohns11n Daniel Slattery Row 2 : Kent 
Stucke~. Greg Brown, Glen Pratt Greg Sull1 
van, Victor Ten Brink Row 3 : Warren 
Taylor Bradley Brockman, Susan McKee 
Margie Hams, Doug John50n Not pic tured: 
K San Alo, Jeffrey Berger Dave 
Dorosh""''''· Kevon French Sally Ann 
Guerrero Anne Gust, Davrd Horowitz, Wal 
I.lee Joseph. Barry Mdgrom, Mike Naurer, 
Doug Moller, Jordan Miller David Moor" 
Scott Nance Lynn Nolte Lynn Partin 
JoMthon Penn Kot Pierson, Dorothy Rrchard 
\On, Al~xls Rogosk1. Guy Whotesman, Chm 
Wonnell 
Codicil 
Row 1: Amy Wachs and Mark Lezotte. edrtors Row 2: 
Londo Rothnagel, photographer 
15 
Black Law Student Alliance 
16 
Row I : J.1m" liurnphrn, KMt'n Jack"'n, Evangt>luw Vincent. 
o.;t•M a .. n Row 2 Clart nn Armbmlt'r. MMgard Johnwn 
\.incl' <"'"'n• R< I• rick Grt .. ·n Row 3. A.uon Gordon Row 4 · 
Kevyn Orr H11 in Hoh•mdn Kevon 5<011 H.uold Bulger Row 5: 
lashu4 Gordon Phylh'I Join• Not pictured: KMt>n S..n Ah V.>I 
"m B<>wn1.1n Gr. gory Bro"' John Br >wn Walter Calhoun, Pain 
CM Coo1 •• W11fl.in1 o .. on, Su\dn Ounnong •• K .. ndrox E ••• 1,.y. Blonde 
Gr.>V50n, O.•s1ro 1• I .. rgu>on. <,hem•· Gues~. Chn>11n.> Hill, Jerome 
IMI, J on Hol11n9'1<'0rth, M1Ch.wl Hows. Burner Hunter. Gr<!gory 
J.•nsl<ms. Br0<frrock Joh"'on Gh·nn Johnson. Na1han Junes, Jo 
···ph K 11gl1•r. c .. m .. n L .. wr.·nc.', sr.-w l awrence Denise L<!WIS. 
(),•brd l ''"'" K.uol M."on , Hub••r1 M .. ybell Laura Moseley , 
S11•phdnl1• N1•sh111 l'rn<'>t Nt•wb<>rn , D••rvck Palmt>r. Robt'rl Palm 
'" , Mavr" R1Hlm1u•·< ChMl1•' Ry .. ns. Brue<' Sanders. Horace 
sn, .. ·<1 l'duhn1· Sthnt•, Judy Toyn1•r , Ltndn Tuck"'· James Tutt. 
Av .. ry W1ll1.11m, Cr.119 Wolli. 
OM Bruner Tim Wllll.imson, R"n" Rosechtld, Mtk<' Walsh Not pictured: Bill 
Dobbs. Sherro bt<!~ 
Delta Theta Phi 
Row I : ~ " ff,,lf Sho>1I• Sp.1ltl1ng wcretary, Jack Crabk 
V nc. C r« Row 2 Al.11 Hy n1 111« J .. ~n. K~n E;uley rnbunt• 
Anrh n~ ( •""" Iran Nol pictured· Doug Ellman, Burner 








Scou Nance. Peter Jourdain. pr.sldenl , Ed Goodman, trebsur 
~r No t pic ture d: Dorot hy Go .. man, v1ce•pres1dent, John 
Lowe Pamela P.itrock 
La Raza 
Law Students 
Row I A (" l••r lr.1 ,.,m.1 C>11r1a , Mows S.lybe, R1c10r 
11 Vold• Row 2: Vo •ndd Torres. Arnold Ch11con, 
l.u1 Agu1IM Ro w 3 : R.,n..ld Lopez, Larry Huerld 
Ro w 4 · .Jo'" PJ1d1ll.1. Mdrk Gunz.ilez Row S: fMnet>Co 
-:,,,nt 1m.or1n .. . K .. n Sald1ar Not pi c ture d : Bill 
a.,1<1t.1rr,,m11 . .Jo,._. Brcsc.•m,Jnh? Don Chairez Na1.,l11t 
Ddg.ulo, J.,ck Fortn• r Dorothy Goeman D··nn" 
Gun,,11 .. z Sally Ann Gu .. rrero. Patti Gardner Armando 
Lup"'· Rick Lop.,z. l:d M<•ndozd. 0dv1d P11rn M.uyr,1 




Robert Vince' Grc<en, Anthony Cro1wlev, .-xecutove editor vice chancellor. 
Glona Sutton. Ken Easley pr .. \ldent/chanc<'llor Sheil" Spalding, Auguston 
Douoquoh No t p ic tu red · H "Christo" L.is,oh•r ~d>tor on choel. Roderick 




Row I C .uol D.1n\t•rt'.,u, Po\uld Ttron1, Lenora Ledwon, G<Uy 
E.ckm.1~ Row 2: M1k" K"lly, C..11 Brown. Ken Posner Ke1lo Ohashi. 
Jim Pfau. Chrt Bw 11n•k1, Cynthia Seagraves Not Pictured: Peggy 
Bcnm•u, J,.ff Kinzel, Ken Kroot, Marina Park Ginny Smith, Jell 
f.1ylor 
Row I B.•rw B.1ker , Herb Gl,u~r 8111 MMcoux, Sharon 
Rub1n•te1n , J,,.. lnn..mor.111, M.i•l<'r ol the EKchequer Tom 
Bourqu<', Gw .. n .John.on, Lord High Alligator Jim Kalyvas. 
0l'bb1e St.•i»<tn. MMSl'M f,,rros Row 2: Kevin Smith, Kathy 
Weg , Lord lf19h Ch11ncellor Reid Butlt•r Doug Eiits, Jack 
Forrn<'r Row 3 · I .1ur" Kr4ust•, D.in McC.., lt'1y . Alyssa 
T.1ubm.1n J.in lfo1lw••ll l ll<'n McNight. Brian McCann Row 
4 : O .. ug I t•vent1, K1•nl Syvt.,ud, Br<•nt Graber, Stev" Adams, 
.Jim Morgull'C, Sh·f11n Sirin llowiP Hen1ck, Jeff Ste in Row 5 : 
M.t•h•r of th•• Rolls Burton f,ilk, Mark Parthemer Not pie· 
lured· Bruce Arnold, Andy Beam<>n, Valerie Bowman, Rudy 
Ch"""' Much Ounitt. Phil Oun, John FagM, Todd Haltwrr. 
R1Jb1n H4msnn, Ooug Johnwn, Rich Kronthal, Carmen law· 
r .. nc. , H11I L <'Vinson, Al<'x Mac Kinnon. Kathy Manning, Ed 
'11•nd0Sd M·k•• O•trnll , 0.-ryck P.tlmN Bob Quicksilver Sue 
Schw1mm1"r, Hill Se11baugh, John Sloss. Kevin Smith, Ah~ 
Sp11rkla, Jim Tompert Lo" W1t1e 
Headnotes 
Ro w I • K6thy M<>nnmg. conductor Suue Muchell. Bet 
sy &ker Jan Hartwell, Andrea Darvas, Anne Brdk1•b1ll 
Diann Kim. Sara Zwickl Row 2: Jeff K1ntel. John 
Sheedy John Byl, Davtd Lauth Kent Stuckey Not 
pictured' D.in Petree. Skip Rose 
Barristers Society 
Student Services 
Row I : Cindy Ros.,~o. r~cnrd~r Row 2: Suwn M Eklund, assoslont dean. Crispin 
Birnbaum, •lud1•n1 wrv1crs ass1~lon1 D1anot V.irn~y. <ecre1ary, Anne Rem1Uard, 11 
nanc1al aid ""'~1an1 S..ndy Bl!ru.im. l1Mnc1al aid officer 
Library Staff 
Law l.1br.iry tadff Prof Ekverly Pooll!y, direclor 
Placement Office 
Nancy KrdgN, dir<>clor Mar n Breck Carla Girbach 
19 
"Look ro your lch, look to your n9h1 
"I p~ssed Comm Trans I" Paul Bergholl's sear? 
Cabin boy for dinn~r again! 
L11w Trash 
20 
"Presenting the Graduates of 1981" 
LAWRENCE W. ABEL 
Mt. Pleasant, Mi 
JOHN R. ACKERMANN 
Sister Bay, Wi 
STEVEN G. ADAMS 
Detroit, Mi 
MICHAEL N. AICHENBAUM 
Oak Park, Mi 
A. PATRICK ALCAREZ 
Concord. Mass 
WILLIAM R. ALEXANDER. 
Detroit, Mi 
KAREN S. ALI 
Hampton, Va 
ELIZABETH A. ALLABEN 
Farmington Hills, Mi 
DAVID A. ALLEN 
Kansas City, Mo 
SARA L. ALLEN 
Livonia, Mi 
ORAN D. AMIEL 
Tel-Aviv, Israel 
KEVlN D. ANDERSON 
DeForest, Wi 
NANCY G. ANTLE 
Bay City, Mi 
DAVID J . APOL 
Lansing, Mi 
MIRIAM R. ARFIN 
San Carlos. Ca 
BRUCE G . ARNOLD 
Wauwatosa. Wi 
BETSY B. BAKER 
Ann Arbor. Mi 
DONALD H. BAKER 
Lenoir, NC 
RICHARD A. BARR 
Southfield, Mi 




SCOTT G. BASSETT 
Livonia, Mi 
ELISE J . BEAN 
St. Louis, Mo 
MARGARET C. BATTLE 
Birmingham, Mi 
DAVID G. BEAUCHAMP 
Redford Township, Mi 
JEFFREY BECKER 
New York, NY 
ANDREA J . BEGGS 
Troy, Mi 
JAMES M. BELIN 
Des Moines, la 
EMILY J . BERGQUIST 
Omaha, Ne 
BRYAN A. BERNHOL TZ 
Grand Rapids, Ml 
KRISTIN A. BINDER 
W. Bloomfield, Mi 
CLIFFORD H. BLOOM 
Grand Rapids, Mi 
PHILLIP W. BOHL 
Minneapolis, Mn 
GREGORY A. BONFIGLIO 
Okemos, Mi 
RICHARD L. BOUMA 
Grand Rapids, Mi 
ELIZABETH H. BOTTORFF 
Jeffersonville, In 
THOMAS B. BOURQUE 
Lima, Oh 
VALERIE J . BOWMAN 
Chicago, II 
BRIAN H. BOYCE 
Grosse Pointe, Mi 
ANNE E. BRAKEBILL 
Knoxville, Tn 
WILLIAM J . BRENNAN 
E. Lansing, Mi 
ERIC E. BRONSON 
Sherwood, Mi 
M. GAIL BROWN 
Ann Arbor, Ml 
STEVEN D. BROWN 
Seattle, Wa 
DAVID S. BROWNE 
Cambridge, Ma 
P. DANIEL BRUNER 
San Antonio, Tx 
DAVID W. BUMSTED 
Short Hills, NJ 
WALLY D. BURNETT 
Fairbanks, Ak 
REID W. BUTLER 
Phoenix, Ar 





Traverse City, Mi 




RICHARD A. CAULEY 
Broomall. Pa 
EUGENE CHIN-CHUAN CHA 
Taipei, Taiwan 




DANIEL E. CHAMPION 
Wyoming. Mi 
CYRUS W. CHAN 
Washington, DC 
RUDOLPH B. CHAVEZ 
Albuquerque, NM 
RICHARD M. CIERI 
Buffalo, NY 
THOMAS C. CLINTON 
Grosse Pointe Shores, Mi 
JANICE M. COHN 
Albuquerque. MN 
GEORGE S. COLE 
Wayzata. Mn 
MAUREEN A. CONLEY 
Petoskey, Mi 
JACQUELYN M. CORE 
Traverse City, Mi 
LINDA S . CORNELIUS 
Excelsior, Mn 
MARGARET F. COUGHLIN 
Keene. NH 
23 
ROBERT R. COWELL 
DePue, II 
KENNETH L. CRAWFORD 
Warren, Mi 
ANTHONY L. CRAWLEY 
Butler, Al 
STEPHEN E. CROFTON 
Ann A rbor, Ml 
JOHN D. CROLL 
Saratoga, Ca 
DANIEL W. CRONIN 
Flint, Mi 
RONALD W. CROUCH 
Pittsburgh, Pa 
MARIO CUCCIA 
Ann Arbor, Mi 
ALBERT CUELLER 
Munster, In 
MARY R. CULLEN 
Boyero, Co 
PAUL A. CURTIS 
Des Moines, la 
WILLIAM D. DAHLING 
Grosse Pointe. Ml 
ANDREA A. DARVAS 
Ann Arbor, Ml 
DAVID L. DE BRUIN 
Kimberly, Wi 




DANIEL DE MARCO 
Euclid, Oh 
MARK S. DEMOREST 
Champaign, II 
KATHLEEN P. DEMPSEY 
Peoria, II 
PAUL T. DENIS 
Grosse Pointe Woods, Mi 
JOHN A. DENNISTON 
Winnetka, 11 
CHARLES M. DENTON 
Grand Rapids, Mi 
RALPH C. DERBYSHIRE 
Westport, Ma 
~RIAN S. DERVISHI 
Grosse Pointe Park, Mi 
JEFFREY A. DE VREE 
Grandville, Mi 
MARY JO DEZIEL 
Bloomfield Hills, Ml 
PAULA C. DICKS 
Waukesha. Wi 
BONNIE L. DIXON 
Ann Arbor, M1 
SHARON W. DORNFELD 
JOHN M. DORSEY 
Birmingham, Mi 
CLIFFORD E. DOUGLAS 
Chicago, II 
WILLIAM R. DREXEL 
Omaha, Ne 
ELAINE DUGGER 
San Francisco, Ca 
MITCHELL J . DUNITZ 
Bloomfield Hills, Mi 
PHILIP L. DUTT 
Lexington, Ky 
KENDRIX M. EASLEY 
Richmond, Va 
DOUGLAS H. ELLIS 
Chappaqua, NY 
DOUGLAS S. ELLMANN 
Farmington Hills, Mi 
ALFRED J . EPPENS 
Detroit, Mi 
GINA K. EPPLING 
Roanoke. Va 
BARRY H. EPSTEIN 
San Francisco. Ca 
KATHERINE A. ERWIN 
Birmingham, Mi 
JOHN E. FAGAN 
East Lansing. Mi 
KAREN R. FAGERSTROM 
Pelham. NY 
BURTON E. FALK 
Arlington Heights, II 
WILLIAM H. FALLON 
Grand Rapids, Mi 
MARSENA M. FARRIS 
Grosse Pointe, Ml 
MICHAEL H. FELDMAN 
Beverly Hills, Ca 
25 
26 
VICTOR P. FILIPPINI 
Lincolnwood, II 
RUSSELL M. FINESTEIN 
Westfield, NJ 
JOHN W. FINGER 
St. Louis, Mo 
KARL R. FINK 
Portage, Mi 
MICHAEL J . FLANAGAN 
Wauwatosa, Wi 
MARK F. FOLEY 
Milwaukee, Wi 
CLAUDE G. FONTHEIM 
Ann Arbor, Mi 
JACKIE L. FORTNER 
Farmington, NM 
BRUCE A. FOX 
Highland Park, II 






TANIA C. FRIEDERJCHS 
Ostend, Belgium 
ROBERT W. FULTON 
Minneapolls, Mn 
MARIANNE P. GAERTNER 
Stamford, Ct 
LAUREN A. GALLAGHER 
Dearborn, Mi 
PATRICIA D. GARDNER 
Farmington Hills, Mi 
CONNIE K. GAVIN 
Monmouth, II 
SUE ANN GEIERSBACH 









STUART J. GOLDRING 
Bloomfield Twp, Ml 
ATSUSHIGONDO 
Tokyo, Japan 
MARY M. GONZALEZ 
Detroit, Mi 
W. JAMES GOODING 
Ocala, Fl 
EDWARD W. GOODMAN 
Binghamton, NY 
WILLIAM B. GOODSPEED 
Grand Rapids, Mi 
BRENT J . GRABER 
Peoria, II 
JOHN C. GRABOW 
Ketchum. Id 
CHRISTOPHER J . GRAHAM 
Elmhurst, II 
BLONDE W. GRAYSON 
Rochester. NY 
ROBERT V. GREEN 
E. Lansing, Mi 




DEBORAH E. GREENSPAN 
Grosse Pointe Farms. Mi 
DAVID D. GREGG 
Chicago, II 
HOWARD B. GRODMAN 
Oak Park, Mi 
CHRIS D. GRONNING 
Mishawaka, In 
SHERRIE P. GUESS 
New London, Ct 
ANNE B. GUST 
Bloomfield Hills, Mi 
HOWARD A. GUTMAN 
Short Hills, NJ 
MICHELLE R. HACKER 
Bloomfield Hills, Mi 
ROBERT L. HAGELSHAW 
Kalamazoo, Mi 
TODD M. HALBERT 
Lansing, Mi 
DAVID C. HALL 
St. Clair, Mi 




PAUL M. HAMBURGER 
Oak Park. Mi 
KATHRYN A. HAMILTON 
Tinton Falls, NJ 
MARY F. HARKENRIDER 
Lansing, II 
JAVIER S . HARMS 
Mexico City. Mexico 
ARTHUR I. HARRIS 
Cleveland, Oh 
MARJORIE A. HARRIS 
Atlanta. Ga 
DAVID L. HARTSELL 
Livonia, Mi 
JANICE K. HARTWELL 
Ann Arbor, Mi 
DAVID R. HAZEL TON 
Livonia, M1 
DAVID S. HELLER 
Gouverneur , NY 




TADEO F. HILADO 
Manila, Philippines 
JAMES S . HlLBOLDT 
Kalamazoo. Mi 
PAUL R. HOEFLE 
Aurora. II 
BONNIE L. HOFF 
Ishpeming, Mi 
RICHARD S. HOFFMAN 
Chicago. II 
VAN E. HOLKEBOER 
Kalamazoo, M1 
JEFFREY HOLLINGSWORTH 
E. Lansing, M1 
J . HOLLINGSWORTH 
Lima, Oh 
LISA A. HOROWITZ 
New York, NY 
SCOTT W. HOWE 
Canton, Mo 
MICHAEL R. HUFFSTETLER 
West Columbia, SC 
JAMES A. HUGUENARD 
Ypsilanti, Ml 
BURNER L. HUNTER 
Detroit. M1 
BLAIR B. HYSNI 
Orchard Lake, Mi 
JOSEPH E. INNAMORATI 
Colonia, NJ 
ROBERT M. ISACKSON 
Oak Park, M1 
GLENN J . J OHNSON 
South Orange, NJ 
GWEN T. JOHNSON 
Ann Arbor, Mi 
NATHAN E. JONES 
Jackson, Mi 




JAMES R. KAL YVAS 
Milwaukee, Wi 
MARY K. KANE 
San Francisco, Ca 
JUDITH P . KAPLAN 
Highland Park, II 
RANDALL R. KAPLAN 
Greensboro. NC 
ANDREW M. KATZENSTEIN 
Southfield, Mi 
BARRY L. KATZMAN 
Anaheim. Ca 
FLORENCE R. KEENAN 
Rochester. NY 
MICHAEL B. KELLY 
Ann Arbor, Mi 
PATRICIA A. KENNEY 
University Hts., Oh 
MATTHEW J . KIEFER 
Detroit, Mi 
DIANN H. KIM 
Farmington Hills, Mi 
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